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полягає в тому, що вони допомагають один одному під час спільної роботи. Студенти також 
засвоюють набагато більше навчального матеріалу за дуже обмежений час, особливо коли 
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Політична культура студентської молоді виявляється в інтересі до політичного життя 
України, але більша частина студентства має епізодичну зацікавленість у політиці, лише 
небагато студентів постійно цікавляться і беруть участь у політичному житті країни. Слід 
зазначити, що серед студентів КНЕУ майже немає таких, яких узагалі не цікавить політична 
ситуація в державі. Отже, завдання лекцій і семінарів з політології — підвищувати інтерес 
студентів до політичних питань і проблем. З огляду на це доцільно приділяти увагу таким 
аспектам тем курсу: суперечливий характер політики, політичні інтереси, функції політики в 
суспільстві, засади демократизації політики. Найліпші результати дає аналіз державної 
політики на прикладі різних держав. 
Разом з тим у процесі викладання політології звертає на себе увагу досить високий ступінь 
недовіри  студентства  до  діяльності  політичних  партій,  органів  влади.  Найбільшою 
небезпекою для України студенти вважають безсилля політичної влади. Тому на ці проблеми 
слід звернути особливу увагу. Сучасним студентам потрібно дати ґрунтовні знання проблем 
влади та умов її легітимності в сучасному суспільстві. 
Ураховуючи той факт, що в соціальному та загальногромадському плані настрій значної 
частини студентства характеризується почуттям соціального дискомфорту, песимізму, більше 
уваги треба приділяти позитивним характеристикам політичного розвитку в нашій країні, 
давати  студентові  можливість  самостійно  обирати  ті  питання,  що  є  для  нього  найбільш 
актуальними. 
Під  час  семінарських  занять  у  групах  часто  виникають  дискусії,  суперечливі  погляди, 
непримиримі позиції. Завдання викладача — не тільки дати можливість студентам розкрити 
свою точку зору, а й навчити їх прислухатись до інших; не силою голосу, а силою аргументів 
навчити доводити свою позицію, керуючись науковими підходами. Необхідно також звернути 
увагу  на  такий  важливий  чинник,  як  забезпечення  студента  необхідним  обсягом  знань  і 
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навичками  практичної  діяльності,  формуючи  при  цьому  в  нього  здатність  до  розуміння 
політичної дійсності та самовизначення в ній на підставі адекватного ставлення до політичних 
реалій. 
Слід зазначити, що переважна кількість студентів не відчувають постійного стимулювання 
їхнього   інтересу   до   політики   в   навчально-виховному   процесі,   котрий   досить   часто 
здійснюється за допомогою старих методів (читай — запам’ятовуй), у той час як сучасному 
студентові більше імпонують нові підходи до викладання, їх орієнтація на актуальні питання 
політики в Україні. 
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Підвищення   орфографічної   грамотності   майбутніх   фахівців-економістів   є   одним   з 
основних завдань на практичних заняттях з української ділової мови. Орфографічна 
грамотність — це частина загальної мовної культури, яка формується внаслідок вивчення 
теорії, свідомого засвоєння правописних правил і виконання систем тренувальних вправ, що 
забезпечують вироблення необхідних умінь і навичок. 
Проблема підвищення мовної грамотності студентів залишається актуальною. Результати 
проведення стартового диктанту з української мови на І курсі свідчать, що зі стін наших шкіл 
виходять  люди,  які,  на  жаль,  не  мають  достатньої  мовної  підготовки,  орфографічного 
мінімуму, тобто навичок з правопису, обов’язкових для кожної грамотної людини; деякі навіть 
не вміють правильно написати своє прізвище, ім’я та по батькові. 
На наш погляд, однією з причин великої кількості помилок у письмових роботах студентів 
є розрив між теоретичними знаннями та вміннями й навичками; студенти не вміють зовнішні 
дії переносити у внутрішній, розумовий план. Простежується ситуація, коли студенти, знаючи 
правила, під час виконання письмових робіт не бачать орфограми, не можуть застосувати 
правило на практиці. Отже, у них бракує орфографічної пильності, не розвинені навички 
самоконтролю. Є також підстави стверджувати, що невідповідність між знаннями і  
